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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE E1TER 
TORSK I BREMANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE. 
Fiskeridepartementet har den 23. februar 1995 i medhold av§ 4 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 4. oktober 1989 om regulering av fiske etter 
torsk i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane fylke gjøres følgende endring: 
§ 2 (ny) skal lyde: 
§ 2. Fredning. 
I områder som nevnt i § l er det forbudt å ha fastslående redskap I sjøen fra kl 
1500 på lørdager og dager før helligdager, til kl 1600 på søn- og helligdager. 
Forbudet I første ledd gjelder ikke fritidsfiske til egen husholdnings behov for fJSk 
til konsum med inntil ett garn på 30 meter. en line på inntil 100 angler og inntil 3 
ruser pr. husstand. 
Tidligere § 2 blir til ny § 3. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I BREMANGER 
KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE. 
Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt: 
l 
